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　　提 　要 　本文叙述了西方应用人类学的形成时期、发展初期、扩展时期和决策时期 4 个阶段 ,回顾了西方
应用人类学从 19 世纪末至今百余年的发展历程。文章认为 ,西方应用人类学的百年发展 ,经历了从为殖民统
治效力到为民族国家服务的转变 ,其内容也从较单纯的应用实践 ,发展到包括基础研究和应用研究在内的综合
性研究 ;我国在人类学学科建设中 ,应该借鉴西方应用人类学发展的经验教训 ,开展本土化的应用人类学研究。













诸于具体的行动与实践。自从 19 世纪末和 20 世
纪初形成以来 ,西方应用人类学走过了百年发展
历程 ,经历了 4 个阶段 :形成时期 ( ? ～1914) 、发



















在 1864 年 ,荷兰人将民族学课程列入殖民地公务
员的培训计划 ; 1905 年 ,南非联邦要求在殖民地
官员的培训计划中设置民族学课程 ; 1908 年 ,英
属埃及也实行了类似的计划。①美国人类学家斯
库克拉夫特 ( H. R. Schoolcraft) 则于 1852～1857 年








② van Willigen ,1993 ,p. 19.
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关心。例如在 1838 年 ,伦敦成立了原住民保护学











明确提出了人类学的应用思想。19 世纪 80 年
代 ,人类学家泰勒 ( E. Tylor)提出 ,人类学是一门革















用应用人类学 (applied anthropology) 一词来指称人
类学的应用实践。虽然此后还出现过其他名称 ,
如实践人类学 (practical anthropology) 、行动中的人
类学 ( anthropology in action) 、行动人类学 ( action
anthropology ) 、人 类 工 程 学 ( anthropological
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越来越大。在我国 ,虽然应用人类学早在 20 世纪
30 年代就有学者提倡 ,并在 40 年代有了初步发
展 ,但由于 50 年代后人类学被视为资产阶级的学
科而遭到否定 ,应用人类学研究亦随之中断。20
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